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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 





غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf SK Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ Marbūṭah 
a. Biladimatikan ditulis h 
تبه Ditulis hibah 
تيسج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, sepertishalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti  dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءايل ولأا تهارك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah 
ditulis “t” 






  ِ  Kasrah Ditulis i 
  ِ  fatḥah Ditulis a 
  ِ  ḍammah Ditulis u 
 
5. VokalPanjang 
fatḥah + alif       contoh:تيلهاج Ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + aliflayyinah       contoh:ىعطي Ditulis ā      yas„ā 
kasrah + ya‟ mati       نيرك    Ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwumati       ضورف Ditulis ū      furūḍ 
 
6. VokalRangkap 
fatḥah + ya‟ mati      contoh:  نكنيب  Ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwumati      contoh: لوق Ditulis au      qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 




Pendidikan yang baik adalah yang mampu menghasilkan generasi-generasi 
yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
Muhammadiyah, selaku gerakan amar ma‘rūf nahī munkar juga berdakwah 
melalui pendidikan. Dakwah tersebut direalisasikan antara lain melalui Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran, yang merupakan salah satu wadah pengkaderan 
Muhammadiyah di tingkat pendidikan tinggi, yang memenuhi kriteria pendidikan 
Islam berbasis Problematika Sosial yang dapat dilihat melalui berbagai upaya 
yang dilakukan serta sumbangsih yang diberikan. Oleh karena itu, apa saja bentuk 
upaya serta sumbangsih yang didapatkan dari pendidikan Islam berbasis 
problematika di Pondok hajjah Nuriyah Shabran? 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pondok Hajjah 
Nuriyah Shabran untuk keberhasilan pendidikan Islam berbasis problematika 
sosial dan sumbangsih pendidikan Islam berbasis problematika sosial di Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
informasi bagi lembaga pendidikan dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak 
yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Pondok hajjah Nuriyah 
Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data 
dari direktur, pembina, dosen, mahasantri serta alumni Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran; dokumen serta buku pedoman Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. Dalam 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara 
dengan model wawancara terstruktur. Sedangkan metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model interaktif.  
Adapun kesimpulan berdasarkan analisis data penelitian, bahwa upaya 
pendidikan Islam berbasis problematika sosial yang dilakukan Pondok melalui 
tiga elemen, yaitu prinsip, proses dan praktiknya. Sedangkan sumbangsih 
pendidikan Islam berbasis problematika sosial terbagi menjadi dua hal, yaitu 
perubahan individu; dan perubahan kelompok. Sumbangsih terbesar dari 
keberhasilan pendidikan Islam berbasis prolematika sosial, yaitu kemakmuran 
masyarakat. 
 















   
 َا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلَ َّسلاَو ُة َلََّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِللها ُدْمَحَْلا َو ِِ ِل
  ُدْع َباَّمَا َنْيِعَمْجَا ِِ ِباَحْصَا 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang melimpahkan 
nikmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa perbedaan. Shalawat serta 
salam, semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad saw., yang kita nantikan 
syafaatnya di Hari Kiamat. 
Atas karunia Allah, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi guna 
melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) di 
Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul PENDIDIKAN ISLAM 
BERBASIS PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Kasus di Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran Tahun 2014). 
Pondok Hajjah Nuriyah Shabran merupakan pengkaderan tingkat 
pendidikan tinggi di Muhammadiyah, sudah sewajarnya menerapkan pendidikan 
yang dapat menyelesaikan problem di masyarakat. Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran telah memenuhi kriteria pendidikan Islam berbasis problematika sosial 
dengan baik. Hal itu dapat dilihat melalui upaya yang dilakukan serta sumbangsih 
yang diberikan. Terlebih dalam visi pondok tersurat harapan untuk dapat 
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Gambar 1 Bagan Problematika Sosial, 7. 
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